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Es para mí motivo de agrado y alto honor, presentar en nombre de 
los alumnos Lasallistas de la ¡Provincia de Bogotá, un cordial y respetuoso 
saludo de bienvenida al Reverendo Hermano José Pablo Basterrechea, Su­
perior General de los Hermanos en el mundo entero.
De su vida de Religioso, de Educador y de hombre de Letras conoce­
mos: su nacimiento el 22 de marzo de 1917 en Castro Urdíales, España, su 
doctorado en Filosofía, su actividad de profesor en el Noviciado Menor y en 
el Escolasticado de Bujedo, sus funciones como Pro -  Director del Colegio 
Santiago Apóstol de Bilbao, su segundo Noviciado enRoma en 1952 - 1953, 
su cargo de Inspector en Irún,su nombramiento de Visitador Auxiliar de 
Valladolid, el 8 de Septiembre de 1954 , y titular el 5 de Julio de 1955, su 
dirección del Colegio Lasallista de Bilbao el 15 de Agosto de 1963, su elec­
ción como Vicario General, el 25 de Mayo de 1966 y finalmente su promo­
ción almás alto cargo del Instituto de los Hermanos que tuvo lugar en 1976.
Todos estos cargos desempeñados por su ilustre persona nos mues­
tran su fuerte personalidad, su espíritu emprendedor y su mente progresis­
ta, características primordiales de todo buen hispano, sumándosele a todas
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ellas su capacidad y su creatividad, que han colocado a la Comunidad La- 
sallista en una situación envidiable al prepararse a celebrar en el próximo 
año sus 300 años de labores. Dichas labores fueron iniciadas por San Juan 
Bautista de La Salle, verdadero creador de espíritus audaces y cristianos 
convencidos, nuevo apóstol de Jesucristo al dejar todos sus bienes y digni­
dades humanas por seguirle y dedicar su vida sin ningún impedimento al 
servicio desinteresado de los más pobres, sin tener en cuenta las barreras 
que tuviera que vencer, ni los padecimientos que tuviera que sufrir. Con 
su fundación llegada en feliz coyuntura para la humanidad, el Santo de 
La Salle nos ha dado toda una legión de maestros educadores orgullosos de 
su imperecedera función, transmisores del pensamiento de Jesucristo,. 
Maestro por excelencia, y seguidores de las enseñanzas de San Juan Bautis­
ta de La Salle; enseñanzas del todo ajenas a los distingos raciales, políticos 
y sociales, despreocupados de la riqueza material del individuo, buscadores 
de un constante y eficiente servicio a la comundiad social, ofreciendo su 
amor fraterno para todos y ayuda indefectible para el engrandecimiento, 
progreso y bien de la misma.
A L U M N O S  D E L  C O L E G I O  D E  L A  S A L L E :
L o s  a l u m n o s  L a s a l l i s t a s  d e  B o g o t á  p r e s e n t a n  u n a  o f r e n d a  f l o r a l  a l  H n o .  J o s é  P a b l o  B a s t e r r a c h a a .  
( f o t o  N o .  2 6 ) .
Así la Santidad de la Comunidad Lasallista es la manifestación y tes­
timonio de una vida de austeridad, de inocencia, de generosidad y de tena­
cidad que transforma una existencia, por más humilde que sea.
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Pablo VI nos recordó en la Canonización del Hermano Benildo, que 
la profesión de maestro implica una exigencia de santidad, y posee en sí 
misma una virtud que engendra a su vez la santidad. Es éste un principio 
que proyecta sobre todo el mundo docente una gran dignidad, y sobre to­
do la familia religiosa de los Hermanos de las Escuelas Cristianas una fun­
dada presunción de perfección y santidad cristianas.
La Comunidad es Santa a través de su sencillez y de su humildad, pe­
ro ante todo, santa por la fé y por el Apostolado, comunicación y educa­
ción en los demás de esa divina vida de fe.
En el Escudo de Armas de la Congregación de los Hermanos Lasallis- 
tas, San Juan Bautista de La Salle grabó con caracteres indelebles esta con­
signa. Signum Fideifel signo de la fe), y lo comentó con sus famosas pala­
bras: “El Espíritu de este instituto es un espíritu de fe, que debe mover a 
los que lo forman a mirarlo todo con los ojos de la fe, a no hacer nada sino 
con la mirada puesta en Dios y atribuirlo todo a Dios’’.
Son estas las principales razones para que el Lasallismo haya perdu­
rado y perdure por largo tiempo y el nombre de San Juan Bautista de La 
Salle esté grabado en las mentes juveniles y en todas las personas, hombres 
y mujeres, vinculados hoy al Lasallismo mundial.
Fue a Cristo a quien San Juan Bautista de La Salle, pobre, humilde y 
manso de corazón, siguió sin reparar en obstáculos, desafieando la injusticia, 
defendiendo todo valor humano y Cristiano, brindando su capacidad y toda 
la caridad de su corazón a los pobres y especialmente a la niñez y a la ju­
ventud desamparada. Es así como los Hermanos de la Provincia Lasallista 
de Bogotá, convencidos practicantes de estas enseñanzas han fundado Ins­
tituciones Educativas de todo nivel desde Prequínderes hasta Post- grado 
Universitario en la perspectiva de dar una formación integral que oriente 
una cultura inspirada en los principios cristianos. Esta labor de educado­
res de hombres justos rectos y promotores de bien, han tenido su fruto en 
personalidades de hoy tales como: Los Doctores Julio César Turbay Ay ala, 
Presidente de la República, el Cardenal Aníbal Muñoz Duque; Carlos Lle­
ras Restrepo, Expresidente Ilustre; el Presidente de la Cámara de Repre­
sentantes, Jorge Mario Eatsman; Indalecio Liévano Aguirre, Presidente de 
la ONU; Alfredo Vásquez Carrizosa, Virgilio Barco Vargas, Jaime Serrano 
R., General Luis Carlos Camacho Leyva, Enrique Vargas R., el Poeta Eduar­
do Carranza , Eduardo Mendoza Varela, Ex - Director de Lecturas Domini­
cales de El Tiempo y muchos otros más Ministros o Exministros de Estado, 
sin contar toda una pléyade de Ilustres profesionales en los campos del sa­
ber, de la técnica y de las Fuerzas Militares, que son orgullo del pueblo Co­
lombiano porque han llevado muy en alto los nombres de Dios, de la Patria 
y de La Sdle.
O R A D O R  D E L  I N S T I T U T O  D E  L A  S A L L E :
E l  S r .  J o r g e  E .  P i n z ó n  C o r c h o  p r e s e n t a ,  e n  n o m b r e  d e  s u s  c o m p a ñ e r o s ,  u n  e n t u s i a s t a  s a l u d o  j u v e n i l
al m á x i m o  l í d e r  r i e l  I a l a l l ¡ . n r , n  -------------------------------------------------
■ :
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En los actuales momentos una de las más grandes glorias y un motivo 
de legítimo orgullo para el Lasallismo Colombiano es la Universidad So­
cial Católica de La Salle, fundada el 15 de Noviembre de 1964 y como re­
za su acta de Constitución es una Entidad Privada, sin ánimo de lucro, 
comprometida en la educación integral de la persona y en la promoción de 
sus valores humanos y cristianos. Como universidad Católica comunica la 
verdad revelada y busca la comunión entre el Saber y la Fe, para integrar 
a la persona a la vivencia Cristiana.
Como Universidad Social colabora en buscar las soluciones a la pro­
blemática de la sociedad actual, especialmente la Sociedad Latinoameri­
cana y colombiana. Crea >en el Universitario la necesidad de: buscar la libe­
ración individual y comunitaria que lo realice más como persona.!
Como Universidad de La Salle constituye un centro de Educación, 
de actualización y de irradiación de la Pedagogía Lasallista.
Esos principios son los que han llevado a la Universidad de La Salle al 
sorprendente florecimiento que hoy todos presenciamos: 6.000 alumnos, 
distribuidos en 20 carreras Universitarias.
A esta obra, que es causa de verdadero orgullo y de íntima satisfac­
ción para toda la Comunidad Lasallista y también, por consiguiente, para 
nosotros los alumnos de los Hermanos, se une hoy la alegría de tener 
presente entre nosotros al actual sucesor de San Juan Bautista de La Salle 
y Superior de todo el Lasallismo mundial, el Reverendísimo y queridísimo 
Hermano JOSE PABLO BASTERRECHEA.
Reverendísimo Hermano José Pablo:
Los jóvenes que representan al Instituto Técnico Central, le ofrecen 
su dinamismo para ponerlo al servicio de las grandes Empresas de Co­
lombia.
Los alumnos del Liceo de La Salle prometen ser los líderes de la Ac­
ción Social en Colombia.
Las Juventudes forjadasen el Instituto San Bernardo, aseguran a Usted, 
ser los hombres de vanguardia en el pueblo latinoamericano.
Los Estudiantes del Liceo Hermano Miguel, hoy afirman a Usted, que 
serán los Cides Campeadores de las Virtudes del Beato Lasallista.
1 L a  U n i v e r s i d a d  d e  la  S a l l e  s e  f u n d ó  c u a n d o  f u e  V i s i t a d o r  P r o v i n c i a l  e l  D r .  M a r t í n  C a r l o s  M o r a ­
le s  F l ó r e z ,
S U P E R I O R E S  Y  P R O F E S O R E S
L o s  H n o s .  D i r e c t i v o s  y  P r o f e s o r e s  d e  l o s  d i s t i n t o s  c e n t r o s  la s a l l is t a s  p r e s e n ­
t a n  s u  s a l u d o  c o r d i a l  a l  S u p e r i o r  G e n e r a l  . L o  a c o m p a ñ a  e l  P r o v i n c i a l  d e l  
D i s t r i t o  d e  B o g o t á .
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Los jóvenes que han venido desde Zipaquirá, juran ante el Hermano 
José Pablo, que, por su Fe en Dios, la Patria y el hombre serán tan célebres 
como su Catedral de Sal.
Los adolescentes masculinos y femeninos del Colegio de La Salle tie­
nen que comprometerse, ante la egregia personalidad de nuestro Superior 
General, para que en su Escudo y Bandera, luzcan siempre las tradiciones 
tan puras que distinguen a toda Institución Lasallista.
La Juventud que lo aclama Hermano, se siente honrada con la pres- 
cencia de nuestros hermanos del Bachillerato Nocturno de San Juan Bautista 
de La Salle y de los benjamines de nuestro corazón: los niños y niñas de la 
Escuela de San Víctor, que deben ser las pupilas de los ojos del pensamien­
to universal Lasallista del Reverendísimo Hermano José Pablo Basterre- 
chea y de nuestro Visitador Provincial.
Los directivos, Profesores, y Compañeros del Célebre Instituto de La 
Salle han visto desfilar de su alma nutricia a 4.197 Bachilleres que en la vi­
da Nacional se han distinguido como legionarios de Cristo, abanderados de 
la justicia y patrones según el pensamiento del inmortal León XIII. Por lo 
anterior, el Instituto de La Salle, a pesar del atentado vandálico del 9 de 
abril, constituye para Colombia el nido del ave Fénix, hace parte de su Es­
cudo y es un filón áureo en la historia de la Iglesia Latinoamericana.
La Comunidad Lasallista de la Provincia de Bogotá, en torno a la ex­
celsa personalidad del representante del Señor Canónico de Reims, le dice: 
¡Adsum! por España, Santiago y por Colombia!
GRACIAS. JORGE ENRIQUE PINZON CORCHO
BOGOTA, D.E., Agosto 31 de 1979
A G R A D E C I M I E N T O  A  L A  P R E N S A :
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